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Отзыв
о выпускной квалификационной работе бакалавра IV курса отд. РКИ Ли Хаоюаня ,, Антонимические отношения в современном русском языке (словообразовательный аспект)’’
	Дипломная работа Ли Хаоюаня актуальна и посвящена рассмотрению взаимовлияния и зависимости лексической семантики и словообразовательного фактора при образовании однокорневых антонимов в русском языке. Вопросы теории лексической семантики, и в частности, лексических антонимов, всегда привлекали русистов и в России, и за рубежом и достаточно полно освещались в научной литературе, но до сих пор остаются в центре внимания исследователей по ряду причин, о которых говорит автор работы во Введении и в I главе. Теоретическую и методическую базу исследования составили 52 работы по лексикологии, теории ФСП, лексической семантике, лексико-семантическим и глагольным классам, парадигматическим и синтагматическим полям, антонимии и др. (Апресян, Шмелёв, Бондарко, Васильев, Гак и др.) Определив основные критерии анализа материала в I главе, автор подробно и критически рассмотрел основные вопросы понимания антонимов, роли словообразования как морфологического фактора, определяющего семантику и грамматические особенности производных слов --- антонимов разных частей речи в русском языке. Цель и задачи, сформулированные во Введении --- определить основные способы словообразования антонимов в русском языке и найти возможные адекватные эквивалентные формы в китайском, успешно решаются дипломантом и находят свое подтверждение в выводах, таблицах, диаграмме и Заключении. Чувствуется самостоятельный и глубоко осознанный подход к анализу материала. Положительным моментом исследования является описание приставок и префиксоидов как способа образования однокоренных антонимов, специфика градуальных антонимов, а также суффиксы эмоциональной и экспрессивной оценки участвующие в образовании антонимических пар. В некоторых случаях это довольно спорный, но очень интересный и самостоятельный научный подход к анализу материала. Работа над ВКР потребовала от Ли Хаоюаня серьёзного изучения научной и методической литературы. С этой задачей дипломант успешно справился. И хотя общий объём дипломного сочинения слегка превышает норму, объём цитируемого, иллюстративного и справочного материала, а также библиографических и авторских источников соответствуют допустимой норме (6%).
	Таким образом, представленная Ли Хаоюанем выпускная квалификационная работа представляет законченное исследование, самостоятельное, доступное с точки зрения языка и стиля, оформленное с учетом требований, предъявляемым к работам данного уровня и жанра. Работа Ли Хаоюаня заслуживает высокой положительной оценки. 
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